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Le Conservatoire du Littoral par D. Legrain 
Cet ouvrage retrace bien les difficultés de la nais­
sance d'une institution originale qui ne pouvait qu'ir­
riter la technocratie et surtout l'idéologie ambiante. 
Mine d'informations concrètes, le texte décrit bien le 
mode de fonctionnement d'une institution originale 
dont la réussite a été reconnue par le National Trust 
britannique qui vient de célébrer le centenaire de sa 
création.  En 1 986,  au Congrès International organisé 
par le National Trust à York, nous avons exposé le bi­
lan des 1 0  premières années : de toute évidence le nom­
bre d'hectares acquis au regard de budgets modestes 
mis en œuvre par une petite équipe surprit agréable­
ment nos amis (qui furent à bien des égards nos inspi­
rateurs) . Maîtriser près de 400 sites et 50 000 hectares 
en 20 ans avec une équipe de quelques 35 personnes 
est une performance. Le succès du Conservatoire tient 
au fait que quelques personnalités ont perçu la réalité : 
au delà d'un certain niveau de pression foncière les ré­
glementations sont des tigres de papiers plus protec­
teurs de la corruption que de l'environnement ! Le 
littoral est une ressource environnementale non 
renouvelable convoitée, ce que les économistes de l'école 
des choix publics appellent un « bien public pur >> que 
le marché ne peut protéger à lui seul et pour lequel 
l'action des pouvoirs publics est légitime pour autant 
qu'ils recourent au plus sûr moyen de la protection : 
l'acquisition librement négociée en toute propriété ou 
en servitudes conventionnelles . 
Dans cet ouvrage, je regrette que D. Legrain n'ait 
pas exposé la progressive modification de la politique 
foncière du Conservatoire qui privilégie l'acquisition 
de servitudes conventionnelles lorsque les propriétai­
res sont désireux de gérer leurs espaces en fonctions 
d'objectifs environnementaux négociés. 
J ' ajouterai que j ' estime équitable et souhaitable que 
les propriétaires fonciers soient représentés au Conseil 
d'Administration car ils comptent parmi les acteurs 
potentiels mais essentiels de la protection et de la ges­
tion du littoral. 
Max Falque 
Actes Sud, passage du Méjean 43, rue du docteur 
Fanton, 1 3200 Arles 
et 
Histoire du Bois de Vincennes 
Histoire du Bois de Boulogne 
Jean Michel Derex 
LIVRES 
Ces ouvrages retracent l'histoire de deux forêts dont la 
particularité est de s'être conservées depuis le Moyen­
Age, de part et d'autre de l'agglomération parisienne et 
malgré son développement. Le goût des souverains pour 
la chasse a été pour beaucoup dans cet état de chose dont 
les Parisiens peu riches en espaces verts intra-muros, bé­
néficient aujourd'hui. Jusqu'au 1 6e siècle, le bois de 
Boulogne, reste de la forêt de Rouvray, peu à peu ame­
nuisée, n'avait pas, pour le pouvoir royal l'importance 
du bois de Vincennes qui était ceint de murs et plusieurs 
bénéficiaires s'en disputait l'usage. Il subit de nombreu­
ses vicissitudes, pillage des bois, incendies, braconnage, 
surpâturage, brigandages, assassinats comme celui du 
troubadour de Philippe le Bel (en souvenir duquel on 
éleva la « croix Catelan >>) , I.:évolution inverse, à l'épo­
que contemporaine, de chacun de ces bois, plus mon­
daine pour le bois de Boulogne, - devenu terrain de chasse 
de François 1 er, au 1 6e siècle - plus populaire pour celui 
de Vincennes - où chassait Philippe-Auguste, au 1 3e siè­
cle - reflètent une société différente dans l'Ouest et dans 
l'Est de Paris. C'est l'histoire, au cours des siècles passés, 
de ces deux forêts, devenues aujourd'hui, de modestes 
<< bois >> , menacés par la pollution, la circulation auto­
mobile, l'abaissement de la nappe phréatique, qui cons­
titue la partie la plus intéressante, richement documentée, 
de ces deux ouvrages, illustrés de photos, de reproduc­
tions, de cartes d'époque ( 1 3  x 2 1 , 260 et 280 p., 120 FF 
et 140 FF) . 
I.:Harmattan, 5 rue de l'Ecole Polytechnique, 75005 Paris. 
Chartres et la naissance des cathédrales 
Titus Burckhardt 
Cet ouvrage devenu un classique souvent cité depuis sa 
parution en 1 962, en langue allemande, n'avait jamais 
été publié en français. Traduit par Genia Català, édité 
par Archè et « La Nef de Salomon >> , il a été admirable­
ment composé et mis en page pour le public franco­
phone, par J .M. Mathonière, avec les mêmes illustrations 
que dans l'édition originale. La cathédrale de Chartres 
est prise ici comme prototype, mais le propos de l'auteur 
est beaucoup plus vaste : il s'est essentiellement attaché, 
à travers plusieurs exemples, à évoquer le climat spirituel 
qui a présidé à l'éclosion de ces cathédrales et qui l'a 
rendu possible. Il expose aussi les liens entre l'Eglise, la 
royauté et l'art dont la synergie a été essentielle pour la 
reconstruction de la basilique de Saint-Denis. Pour plon­
ger le lecteur dans l'extraordinaire ambiance dans laquelle 
se sont édifiées les cathédrales, Burckhardt a reproduit 
de nombreux textes d'époque qui la font revivre. Il mon­
tre aussi, dessins à l'appui, les fondements géométriques 
des églises, et le symbolisme contenu dans tous les ac­
cessoires du culte. Cet ouvrage ( 1 8  x 24,5 ,  1 76 p.) de­
vrait figurer dans la bibliothèque de rous ceux qui 
s'intéressent au Moyen Age et au patrimoine qu'il nous 
a légué. Parmi les ouvrages et traductions d'ouvrages in­
trouvables, en particulier dans le domaine de la symbo­
lique chrétienne et du compagnonnage, que publie le 
même et méritant éditeur, il faut mentionner, notam­
ment, « La Théorie médiévale de la Beauté >>, traduite de 
l'anglais, « La divine proportion et l'Art de la géomé­
trie >>, le recueil << Etudes sur les marques au quatre de 
chiffre >>, et aussi le très bel ouvrage << Les marques des 
tailleurs de pierre >>, traduit de l'allemand, que nous avons 
déjà eu l'occasion de signaler. 
La Nef de Salomon, BP 48, 26220 Dieulefit. 
Éducation à l'environnement en Ile de France 
Ce répertoire dû à la Diren et à l'Arene, avec la colla­
boration de la Bergerie nationale de Rambouillet, est 
un inventaire des organismes intervenant dans l' édu­
cation pour l'environnement en Ile de France. Sous une 
forme systématique (actions sur le site, actions exté­
rieures, public concerné, heures d'ouverture) , il donne 
les indications concernant CPIE, les CAUE, les parcs 
naturels, les bases de plein-air, les divers centres d'ani­
mation, écomusées, fermes pédagogiques, chantiers de 
jeunes, réserves, les centres de documentation, les or­
ganismes avec hébergement, etc. Il se termine par un 
index alphabétique des organismes. (2 lx l4,5 ,  264 p.) 
Bergerie Nationale, Parc du Château, 78 120 Rambouillet. 
Atlas Nature et environnement 
Destiné aux enfants de 8 à 12 ans, cet atlas cherche à 
faire découvrir les enjeux écologiques majeurs de la pla­
nète. illustré de 37 planisphères et I l  cartes, et des nom­
breux dessins, il décrit la vie dans les différents milieux 
et les hommes qui y vivent. La vie dans les campagnes, 
le développement urbain, les menaces sur l'atmosphère, 
sur la diversité animale, sur les sols et sur les eaux font 
l'objet d'exposés et l'ouvrage se termine par un appel au 
bon usage des ressources. Ce n'est pas un ouvrage volu­
mineux, mais, dans un style parfois un peu au dessus de 
la tranche d'âge visée, il peut atteindre son objectif d' édu­
cation à l'Environnement en reliant les grands problè­
mes à ceux de la vie quotidienne (23 x 33,5, 58 p., 89 FF) . 
Nathan, 9 rue Méchain 750 14  PARIS. 
Ma petite planète chérie 
J.-D. Abel et J .-R. Girerd 
Ce n'est pas un livre, mais une vidéo cassette, réalisée avec 
le soutien de divers organismes, et destinée aux enfants. A 
travers une douzaine d'aventures en dessin animé, on y 
aborde les problèmes de l'Environnement de façon amu­
sante et, avec beaucoup de goût. Rien à voir avec les ban­
des dessinées agressives ni avec le didactisme ennuyeux. 
Même s'il peut être utile de commenter ensuite ces ima­
ges pour des enfants encore petits, elles auront eu le mé­
rite de les attirer et de les retenir, car ils prendront 
certainement du plaisir à les voir et même à les revoir. 
(VHS - 65 mn) 
Folimage, 6 avenue Jean Bertin, 26000 Valence 
Les machines de construction de l'Antiquité à nos 
jours 
Philippe Laurier 
C'est dans le carnet de Villard de Honnecourt qu'on 
trouve les plus anciennes reproductions en France, de 
machines de chantier. Mais l'auteur est remonté à l'An­
tiquité, et même aux constructeurs de mégalithes, pour 
nous montrer la constante recherche non tant d'inno­
vation, comme le  propose le titre que, plutôt, de 
progrés. De tout temps, l'homme a inventé pour éco­
nomiser son effort, le rendre plus efficace et travailler 
plus rapidement. A travers quantité d'exemples, l'auteur 
nous mène depuis l'érection des menhirs jusqu'aux suc­
cessives révolutions industrielles. et de la houe à l' élec­
tronique, dans un survol qui laisse le lecteur, malgré de 
très nombreuses et intéressantes illustrations, sur sa 
faim, et lui donne l'envie de consulter dans certains 
domaines, des ouvrages plus spécialisés, auxquels cet 
ouvrage constitue une excellente introduction (Format 
A4, 222 p . ) .  
Presses de l'école nationale des Ponts et chaussées, rue 
des Saints-Pères 75006 Paris. 
!.:urbanisme 
Michel WEILL 
Traiter un aussi immense domaine que le sujet de ce 
livre sur 64 pages, illustrées, en format de poche sem­
ble une gageure. A travers quatre grands chapitres, 
l'auteur, architecte et urbaniste "plein d'usage et rai­
son", il écrit d"abord la "rencontre" qui donne nais­
sance à une ville dans un site donné. puis vient un 
aperçu historique depuis l'Antiquité (mais les grandes 
villes de I'Egypte et la naissance de l'urbanisme dans ce 
pays, sont curieusement ignorées) . jusqu'à notre épo­
que en passant par les villes médiévales, de la Renais­
sance, et de l 'époque classique, qui sont l'objet de 
quelques pages . Notre époque est marquée par une 
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nouvelle rencontre, celle de la Ville et de l'Industrie, et 
par le développement préoccupant et mal contrôlé de 
la circulation et des transports. La sécurité qui a si sou­
vent imposé ses contraintes aux villes dans l'Histoire et 
pesé sur leurs formes prend une signification nouvelle 
dans la ville moderne où le danger se trouve à l'inté­
rieur même de l'agglomération. Mais hors quelques cas 
exceptionnels, l'urbaniste a rarement le champ libre et 
doit souvent opérer dans un contexte encombré, (par­
fois par des constructions de prestige) , où mille con­
cessions sont à faire,  et où aucune composition 
d'ensemble n'est réalisable. Une bibliographie som­
maire, un glossaire et une série de suggestion de villes à 
visiter complète ce petit volume d'initiation ( 1 1 x 1 8 , 
64 pages, 20 FF) . 
Editions Milan, 300 rue Léon Joulin, 3 1 000 Toulouse. 
Moderniser sans exclure 
Bertrand Schwartz. 
Ce livre, devenu un classique, est aujourd'hui édité en 
livre de poche. I.:auteur nous y introduit dans l'environ­
nement social. Homme de terrain, il nous relate une sé­
rie de passionnantes expériences de formation des 
hommes face aux mutations sociologiques. Contre l'ex­
clusion, Bertrand Schwartz a multiplié les actions posi­
tives, en dépit de toutes les lourdeurs administratives. 
C'est la relation des avatars d'un véritable combat mené 
pendant trente ans, que l'on trouve dans ce livre qui se 
termine par une série de reflexions sur les solutions pos­
sibles aux problèmes et aux pièges posés par le progrès 
technique. Peut-être aujourd'hui, nos gouvernants sau­
ront, dans le cadre des priorités qu'ils se sont assignés, 
prendre en compte et mettre à profit l'expérience qui est 
exposée dans cet ouvrage ( 1 2,5  x 1 9 ; 254pp. ; 65FF) . 
La Découverte, 9 bis, rue Abel Hovelacque, 750 1 3  
Paris .  
Société et révolution biologique 
Axel Kahn 
Il y a déjà plus d'un siècle, les travaux de Mendel ont 
élevé le Génie biologique au rang de science. Mais quel­
les sont les limites de cette science ? Un retour sur les 
réflexions de philosophes comme Lamarck ou Darwin 
ont amené depuis lors les chercheurs à rechercher une 
éthique qui jalonnerait cette science en gardant à l'es­
prit les lois naturelles. Axel Kahn s'interroge ainsi sur 
la place de l'homme dans le règne animal, dans le ca­
dre de la conférence-débat qu'il a dirigé à Paris (dans 
les locaux de l'INRA, le 24 octobre 1 995) ,  sur les limi­
tes de la recherche génétique qui nous mène à une vé­
ritable révolution biologique ( 1 9  x 1 2 ; 94 pp. ) .  
INRA, 1 47 rue  de l'Université, 75007 Paris 
Le littoral, entre nature et politique. 
Sous la direction de Maryvonne Bodiguel. 
Cet ouvrage fait suite à un séminaire tenu à Rennes, en 
1 995, organisé conjointement par le CNRS et le Con­
servatoire du Littoral et dont le thème faisait écho aux 
orientations du 5ème programme communautaire dans 
le domaine de l'environnement : "une nouvelle straté­
gie pour l'environnement et le développement soute­
nable" . Cette préoccupation étant européenne, voire 
mondiale, cet ouvrage regroupe des interventions fran­
çaises mais aussi britanniques, danoises et hollandaises 
sur le sujet. Étant donné la nature du problème, lié à la 
fois aux questions de qualité des rivages, d'identité phy­
sique, administrative, sociale et économique d'un ter­
ritoire ,  les  auteurs nous proposent une vis ion 
interdisciplinaire afin de cerner tous les paramètres pra­
tiques d'une gestion de ce milieu hybride terre-mer 
( 1 3,5  x 2 1 ,5 ; 235pp. ; 1 30FF) . 
I.:Harmattan, 5/7 rue de l'Ecole Polytechnique, 75005 
Paris. 
Guide Pastoral des Espaces Naturels du Sud Est de la 
France. 
Ouvrage collectif. 
Ce livre, à l'usage des professionnels de l'élevage et des 
gestionnaires des espaces naturels, s'apparente, en 
grande partie, à un guide touristique par son contenu 
didactique, ses repères de lecture qui rendent la lecture 
claire et efficace, ses multiples illustrations qui ponc­
tuent l'ouvrage, son lexique floral, son index et son glos­
saire . Mais i l  s 'agit aussi d'un précieux outil de 
description et d'utilisation des milieux pastoraux, avec 
ses ressources, ses composantes, les pratiques pastora­
les à mettre en œuvre, les améliorations à apporter et 
enfin les résultats et limites de cette utilisation, pre­
nant en compte  les  enj eux écologiques et 
environnementaux. Rassemblant spécialistes, univer­
sitaires et chercheurs, cet ouvrage propose l 'utilisation 
d'un espace naturel, respecté et protégé pour une 
meilleure mise en valeur de ce patrimoine écologique 
( 1 3  x 2 1  ; 254pp. ; 250FF).  
CERPAM, route de la Durance, 04 1 00 Manosque 
Les flibustiers de la science. 
Roger Cans. 
L auteur nous retrace, avec talent, les destins exception­
nels d'Alain Bombard, Jacques-Yves Cousteau, Haroun 
Tazieff et Paul-Émile Victor, personnages "hauts en cou­
leur et forts en gueule", considérés comme des monu­
ments nationaux (bien qu'un peu oubliés pour certains) 
mais controversés par certains écologistes, pour lesquels 
la protection de la nature passe par un engagement poli-
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tique sous la bannière verte que ces quatre personnes 
ont refusé, comme par les scientifiques pour qui la vul­
garisation du savoir et la médiatisation de leurs œuvres 
scientifiques semble faire de l'ombre aux chercheurs, plus 
familiers des laboratoires. Pourtant Bombard et sa tra­
versée de l'Atlantique sans vivres, Cousteau et l'épopée 
de la Calypso, Tazieff et ses volcans, et P. H. Victor et 
son exploration du Groënland ont accompli des exploits, 
mais ils représentent aussi des vies qui ont contribué à la 
connaissance du monde et à l'avancée scientifique, par 
des parcours moins conventionnels. Un ouvrage, d'un 
prix accessible à tous, qui se lit comme un roman et qui 
fera peut-être naître des vocations pour les jeunes et évo­
quera des souvenirs pour certains moins jeunes. 
( 1 5  x 23,5 ; 264 pp. ; 105  FF) . 
Sang de la Terre, 62 rue Blanche, 75009 Paris. 
Paysages, paysages. 
Jean Cabanel. 
Partant d'un constat alarmiste sur le statut du paysage (peu 
de mise en valeur et de grosses lacunes juridiques et admi­
nistratives) , l'auteur veut, en s'appuyant sur des expérien­
ces et des réflexions issues de disciplines diverses telles que 
l'agronomie, l'urbanisme et la géographie, mais aussi des 
considérations artistiques et juridiques, proposer une syn­
thèse dans un domaine dont l'importance n'a été perçue 
que récemment. Source d'emplois, enjeu touristique, réa­
lité matérielle naturelle ou artificielle, mais aussi patrimoine 
esthétique et mental, le paysage doit être mis en valeur et 
occuper une place importante dans les préoccupations 
environnementales des politiques à venir. Traité à la pre­
mière personnes, ce livre, richement illustré, intéressera 
les acteurs de l'environnement, les décideurs et tous ceux 
pour qui le paysage est une richesse dont il faut assurer le 
renouvellement pour les générations futures ( 1 5  x 2 1 ,5 ; 
167 pp. ; 120 FF) . 
Jean-Pierre Monza, 40 rue Marbœuf, 75008 Paris. 
Traité amusant d'écologie urbaine. 
Anne Burgi Diop. 
Lauteur utilise ici l'humour pour vulgariser les connais­
sances et les préoccupations en matière d'environnement 
urbain. Présenté comme un abécédaire, enrichi de cita­
tions de nombreux auteurs tels que François Terrasson, 
Joël de Rosnay ou Albert Jacquard et de dessins humoris­
tiques de Pierre Reymond, cet ouvrage est une proposi­
tion d'éducation citadine visant à responsabiliser les 
hommes aux problèmes de la ville, et prenant parfois exem­
ple sur Genève, où habite l'auteur, pour développer par la 
suite des thèmes plus généraux. Pollution, gaspillage de 
l'eau, du sol et des ressources non-renouvelables, trou de 
la couche d'ozone et destruction de la nature, autant de 
maux, selon l'auteur, qui ne trouveront leur remède que 
par un changement de comportement profond de noue 
société. Souvent rébarbative et mal perçue, la cause écolo­
gique cherche par l 'humour à toucher un plus grand nom­
bre, enfants comme adultes ( 17 x 24 ; 222 pp. ; 1 00 FF) . 
Editions Jouvence, 1 2 1 2  Grand Lancy, Genève, Suisse. 
Aménager la ville. 
Pascal Reysset. 
Cet ouvrage propose une nouvelle approche de l'aména­
gement urbain, nécessaire devant l'évolution de notre so­
ciété et des contraintes qu'elle implique. Présentant, tout 
d'abord, les acteurs de l'aménagement, politiques, écono­
miques, professionnels et sociaux, il décrit ensuite les en­
jeux d'un aménagement mieux adapté au milieu urbain, 
expose les principaux outils de diagnostic (étude d'im­
pact, de marché, techniques et financières) tout en met­
tant l'accent sur les facteurs dont il est nécessaire de tenir 
compte, tels que les incidences écologiques, les retombées 
humaines et sociologiques, ainsi que sur le plan économi­
que. Ce guide pédagogique présente les diverses filières de 
l'aménagement, et des modèles d'urbanisme existants, avec 
des exemples et de nombreuses illustrations (plans et sché­
mas) et enfin des conseils pragmatiques de création de 
quartiers agréables avec en leitmotiv un << aménagement 
durable >> de la ville. ( 1 7  x 22, 1 52 p., 1 89 F) 
Sang de la Terre, 62 rue Blanche, 75009 Paris. 
Grands travaux et grands équipements. 
Dirigé par M. Wolkowitsch. 
Cet ouvrage se compose de 1 1  communications présen­
tées à l'issue d'un congrès annuel national des sociétés 
historiques et scientifiques, rassemblant des profession­
nels, apportant leur expérience du terrain, et des univer­
sitaires. A travers des exemples concrets nous transportant 
de la région Provence Alpes Côte d'Azur à la Lorraine en 
passant par les chotts algéro-tunisiens, à l'occasion d'un 
projet de mer saharienne, jusqu'à la frontière du Brésil 
et abordant tous les modes de transport, les auteurs dé­
montrent la nécessité d'une politique de grands travaux, 
mais admettent l'attention à apporter à des sujets sensi­
bles tels que le respect de l'environnement, la préserva­
tion du patrimoine, la minimisation des multiples 
inconvénients qu'entraînent ces grands travaux ainsi que 
la création de conditions de renaissance d'un milieu de 
vie à la fin des chantiers. Le directeur de cet ouvrage 
déplore néanmoins l'absence d'érudits et de membres 
de l'enseignement secondaire. Il n'en reste pas moins un 
précieux outil, ainsi qu'une base de réflexion précieuse 
sur ie sujet ( 1 6  x 24, 1 1 8 pp, 1 50 FF) . 
CTHS, 1 rue Descartes, 75005 Paris . 
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Sauvons la planète 
Martine Laffon 
A travers cet ouvrage, l'auteur interpelle les plus jeunes 
au sujet de l'écologie, présentant un constat alarmiste 
de la situation de notre planète (pollution, déforesta­
tion, bétonisation) et proposant des conseils et des so­
lutions pour responsabiliser les lecteurs et leur faire 
comprendre les enjeux d'un comportement écocitoyen. 
Replaçant la terre dans son rôle nourricier et vital, elle 
propose une philosophie du quotidien, des simples 
gestes comme le brossage des dents jusqu'à l'engage­
ment vert dans une association, une prise de conscience 
afin d'agir aujourd'hui, et dès le plus jeune âge, dans 
l'intérêt de tous et des générations futures ( 1 5  x 22,5 ; 
1 03pp. ; 59 FF) . 
De la Martinière, Jeunesse, collection Oxygène, 9, rue 
Casimir Delavigne, 75006 PARIS .  
Dans la nature 
François Hardy 
Cet ouvrage fait partie de la collection "Guide du jeune 
Robinson", faisant découvrir aux jeunes, enfants comme 
adolescents, les merveilles de la nature (faune, flore et 
milieux naturels) . A travers l'élaboration d'un herbier, 
la construction d'un aquarium ou, plus ludique, la con­
fection d'un appât à insectes, sont présentés les diffé­
rentes classes animalières (des vertébrés aux mollusques, 
en passant par les insectes) , les types de végétations, de 
sols, jusqu'à la vouee céleste et ses constellations. Enri­
chi d'illustrations, de schémas et de conseils, cet ouvrage 
est un instrument didactique et ludique pour accom­
pagner les premiers pas des plus jeunes à travers quel­
ques petits coins de nature ( 1 3  x 1 9 ; 1 02pp. ) .  
Nathan, Paris. 
L'effet de serre. 
Ce supplément au courrier de l'Environnement de 
l'INRA comporte quatre textes qui complètent utile­
ment le numéro 1 26 d'Aménagement et Nature. Fré­
déric Lewino pose le problème sous le titre « Climats, 
ce qui va changer » et constate que la mobilisation se 
fait attendre. Antoine Bonduelle et Hélène Connor s'in­
terrogent sur les possibilités, malgré le cynisme améri­
cain, d'aboutir à un résultat lors la conférence de Kyoto. 
François Falloux pose la question des conséquences 
économiques sous le titre << relever le défi de l'effet de 
serre par le marché 1 >> Le groupe d'experts intergou­
vernemental sur l'évolution du climat fait, à l'inten­
t ion  des  déc ideurs , un ré sumé des  aspects 
socio-économiques de l'évolution du climat. (2 1 x 29,7, 
40 pages, supplément au n°3 1 d'août 1 997) 
INRA, 147 rue de l'Université, 75007 Paris. 
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